










































































































[some Characteristics of Japa-
























































「ホスピタリティとは何か」 (特　単著　平成16年3月1El 『AURORAJ No.9
別寄稿論文)
「シニセの知と病院経営」　　　単著　平成16年3月1日　関西国際大学地域研究所研究叢書
2004 『特集老舗企業の研究』
「新世紀の人間尊重経営…管理　単著　平成17年11月11日　機関誌『日中韓・ビジネスフォーラ
ー調和,響存,持続的発展-」　　　　　　　　　　　　　ム』
「新しい経営原理の探究-企業　単著　平成23年9月1H f経営学論集』第81号　千倉書房
経営の永続性-」
◎富士論叢及び雑誌論文や記事は省噂しました。
